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Lampiran 1 
JOBSHEET PENELITIAN 
 
JOBSHEET DATA 
PENELITIAN 
FAKULTAS TEKNIK 
PENDIDIKAN 
TEKNIK ELEKTRO 
UNIVERSITAS 
NEGERI JAKARTA 
Nama : Dhelvian Gading P. 
NIM   : 5115150215 
 
Semester 111 
Januari 2020 
PENGARUH KENAIKAN BESAR ARUS 
DAN PERUBAHAN SUHU LINGKUNGAN 
TERHADAP WAKTU TRIP PADA MINI 
CIRCUIT BREAKER 6A TIPE C 
 
TUJUAN 
1. Untuk mengetahui karakteristik waktu arus dari 5 sampel mini circuit 
breaker. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kenaikan besar arus terhadap waktu trip 5 
sampel mini circuit breaker. 
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu lingkungan terhadap trip 5 
sampel mini circuit breaker. 
ALAT DAN BAHAN 
BAHAN ALAT 
Cek 
List 
Item Jumlah 
Cek 
List 
Item Jumlah 
 Kabel NYM 2.5 10 m 
 
Miniature Circuit Breaker 
Tipe C 6A. 
5 
 Fitting lampu 37 
 Papan  1  Lampu Bohlam 100 W 37 
 Saklar Seri 1  Sumber tegangan PLN  1 
 Kabel jumper 10  Power Meter Multitester 1 
 Terminal/Konektor 1  Tabung/Ruang Chamber 1 
    Ardiuno  1 
    LCD 16 x 2 1 
    Senor Api 1 
    Buzzer 1 
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KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
1. (√ ) Berdo’a sebelum memulai praktik. 
2. (√ ) Menggunakan perlengkapan praktik yang benar : 
(√ ) Wearpack 
(√ ) Sarung tangan 
(√ ) Sepatu Safety 
(√ ) Menggunakan alat yang sesuai fungsinya. 
3. (√ ) Bekerjalah sesuai dengan cara kerja atau petunjuk yang telah 
ditentukan. 
4. (√ ) Mengecek kembali apakah sudah siap semua sebelum melakukan 
penelitian. 
5. (√ ) Melaporkan ke instruktur jika pekerjaan sudah selesai dan siap diuji. 
6. (√ ) Merapihkan alat dengan baik dan benar. 
 
PENGUJIAN MCB 
Gambar  Rangkaian 
Langkah Kerja 
 Adapun langkah kerja untuk melakukan pengujian kecepatan trip mini 
circuit breaker terhadap kenaikan besaran arus dan perubahan suhu lingkungan : 
1.     Tahap Persiapan 
a) Menyiapkan Lembar pengujian waktu mini circuit breaker terhadap 
kenaikan besaran arus dan perubahan suhu lingkungan 
b) Menyiapkan alat uji berikut: 
 Alat ukur power meter multitester 
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 Tabung/Ruang chamber 
 Lampu Bohlam beserta papan fitting 
 Stopwatch otomatis yang tersusun dari Arduino, Sensor Api, LCD, 
Kabel jumper, Kabel USB 
c) Menyiapkan Rangkaian beban yang tersusun dari 37 buah lampu dan fitting 
pada papan  
d) Meletakan 5 mini circuit breaker yang terpasang paralel pada ruang/tabung 
chamber lalu atur suhu pada suhu rendah, suhu refrensi dan suhu tinggi. 
Agar 5 mini circuit breaker dapat menyesuaikan suhu pada ruangan, maka 
diberi waktu jeda 10 menit setelah suhu pada chamber sesuai dengan suhu 
yang ditetapkan. Untuk menukar masing-masing sampel mini circuit 
breaker yang akan diuji, dilakukan dengan menukar posisi kabel pada 
terminal diluar ruang chamber. 
e) Untuk pengujian ini beban lampu disusun secara paralel, untuk 
mendapatkan besar arus yang diinginkan. Mini circuit breaker 6A tipe C 
yang digunakan akan dialiri arus dengan beban yang diberikan berupa 
lampu pijar 100 Watt sebanyak 37 buah. Pemasangan lampu-lampu ini 
dilakukan secara bertahap 
 
 
2. Pelaksanaan 
a) Mencatat besar tegangan, besar arus dan besar faktor daya yang terukur oleh 
powermeter multitester pada setiap pergantian mini circuit breaker dan pada 
setiap penambahan beban lamp  u pijar. Hasil besar tegangan, besar 
arus dan besar faktor daya pada masing-masing mini circuit breaker akan 
dirata-ratakan. 
b) Mencatat hasil trip mini circuit breaker pada lembar pengujian yang didapat 
dari stopwatch sensor, dengan batas waktu pengujian 1 jam. 
c) Setelah 5 sampel mini circuit breaker sudah diuji dan adapun yang 
mengalami trip, maka ubah posisi toggle switch 5 sampel mini circuit 
breaker menjadi posisi on kembali dan diberi waktu jeda 3 menit pada suhu 
rendah, 5 menit pada suhu refrensi dan 7 menit pada suhu tinggi agar 
kondisi bimetal dapat kembali ke posisi normal. 
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Instrumen Pengujian Pada Suhu Rendah 
Suhu Chamber  :  10 0C 
Banyak 
Lampu 
Tegangan 
(V) 
Arus 
(A) 
Daya 
Aktif 
(kW) 
Daya 
Semu 
(kVA) 
Daya 
Reaktif 
(kVAR) 
PF 
Waktu Trip (s) 
Mini Circuit Breaker 6A Tipe C 
Merk A Merk B Merk C Merk D Merk E 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
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Instrumen Pengujian Pada Suhu Refrensi 
Suhu Chamber  :  30 0C 
Banyak 
Lampu 
Tegangan 
(V) 
Arus 
(A) 
Daya 
Aktif 
(kW) 
Daya 
Semu 
(kVA) 
Daya 
Reaktif 
(kVAR) 
PF 
Waktu Trip (s) 
Mini Circuit Breaker 6A Tipe C 
Merk A Merk B Merk C Merk D Merk E 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
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Instrumen Pengujian Pada Suhu Tinggi 
Suhu Chamber  :  50 0C 
Banyak 
Lampu 
Tegangan 
(V) 
Arus 
(A) 
Daya 
Aktif 
(kW) 
Daya 
Semu 
(kVA) 
Daya 
Reaktif 
(kVAR) 
PF 
Waktu Trip (s) 
Mini Circuit Breaker 6A Tipe C 
Merk A Merk B Merk C Merk D Merk E 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
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Lampiran 2 
SURAT -  SURAT 
(Surat Pengantar Izin Mengadakan Penelitian Dari Universitas Negeri Jakarta) 
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(Surat Izin Mengadakan Penelitian P2TP LIPI) 
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Lampiran 3   
SPESIFIKASI PERANGKAT DAN ALAT UKUR  
(ENVIROMENTAL CHAMBER HUNG TA TIPE 8045 A) 
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(POWER METER MULTI TESTER) 
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Lampiran 4 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lokasi Pengujian dan Tata Letak Perangkat Pengujian) 
 
 
   
   
 
(Terminal/konektor Kabel Untuk Menukar Sampel Mini Circuit Breaker) 
 
 
 
A B C D E 
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(Monitor Chamber Pada Suhu 500C) 
 
 
 
 
  
 
(Monitor Chamber Pada Suhu 300C) 
 
 
 
 
  
 
 
(Monitor Chamber Pada Suhu 100C) 
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(Contoh Hasil Pengukuran Multimeter Pada Suhu Rendah) 
 
 
 
 
 
 
 
(Contoh Hasil Pengukuran Multimeter Pada Suhu Refrensi) 
 
 
 
 
 
 
 
(Contoh Hasil Pengukuran Multimeter Pada Suhu Tinggi) 
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(Contoh Pembacaan Stopwatch Sensor) 
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